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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
             
            The project objective is to develop an Android application that can detect crashes and 
notice a web service with the crashes data. We will send the position and speed at which the crash 
occurred 
             The application also has a user management system. It has the option of register or login as 
a register user in it. The application users can manage the contacts will be notified if the 
application detects the crash and it send an alert to the service. 
            The aim of the application, is to use the hardware on smartphones for it to be able to detect 
sudden changes in speed and send alerts with the latitude and longitude to the service. We get the 
position of the accident through the smartphones GPS system. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
   Android, Smartphone, GPS, Accelerometer. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      
             El objetivo del proyecto es el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android 
capaz de detectar colisiones de vehículos en carretera e informar a un servicio web de la colisión 
con los datos de la posición del usuario. 
 La aplicación también cuenta con una gestión de usuario completa. Desde la aplicación 
tendremos la opción de registrarnos o loguearnos en ella. También tendremos la posibilidad de 
gestionar los contactos que serán avisados en caso de que la aplicación detecte algún accidente y 
alerte al servicio. 
 El objetivo de la aplicación es usar el hardware presente en los smartphones para que este 
sea capaz de detectar cambios bruscos de velocidad y enviar alertas con la posición del accidente 
gracias al GPS del teléfono. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
   Android, Smartphone, GPS, Acelerometro. 
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